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Päiväys - Datum N:o-Nr
Seija Kuusholma ■ 22.12.1978 PA 1978:51
90-5800449
Kaupunkien työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1978 
Lönerna för städernas arbetarpersonal under tredje kvartalet ar 19.78 ^
Tilastossa on mukana kaikki maamme kaupungit, joilta kultakin 
tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden 
palkanmaksukauden aikana kunnan palveluksessa olleiden tunti­
palkkaisten työtuntimääriä ja palkkoja virastoittain ja lai- 
toksittairt ammattiryhmittäin sekä palkkausmuodoittain. Kaupunkien 
palveluksessa oli kolmannella neljänneksellä 1978 26 127 tiedus­
telun piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 21 956 eli noin 84 % 
oli miehiä. Tilastossa eivät ole mukana alle 18-vuotiaat, harjoit­
telijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä omalla ajoneuvolla työs­
kentelevät työntekijät.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot ovat laskeneet 1.4 % edelliseltä 
neljännekseltä ja nousseet 0.1 % edellisen vuoden vastaavalta 
neljännekseltä. Naisten keskimääräiset tuntiansiot ovat pysyneet 
ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna ja nousseet 1.1 % 
edellisen vuoden vastaavalta neljännekseltä. Miehillä urakkatöiden 
osuus oli 45 % ja naisilla 26 %. Ylityötuntien osuus miehillä oli 
■1.7 % ja naisilla 1.1 %.
Huomattakoon, että kuluvan vuoden toisesta neljänneksestä alkaen 
tilaston piiriin sisältyy aikaisempaa enemmän työllisyyssvaroin 
palkattuja työntekijöitä. Työllisyysvaroin palkattujen alempi 
keskimääräinen käytännön ansiotaso vakinaisluontoisessa palvelusuh­
teessa oleviin verrattuna sekä työvoiman kausivaihtelu ovat aiheut­
taneet rakennemuutoksia, jotka ovat alentaneet tilaston keskiansi­
oita.
Statistiken omfattar landets alla städer av vilka frigas antalet 
arbetstimmar, och utbetalda löner enligt ämbetsverk och inrätt-, 
ning, yrkesgrupp samt löneform för de arbetare med timlön, vilka har 
värit i kommunens tjänst under kvartalets mellersta manad en löne- 
period. I städernas tjänst var under tredje kvartalet 1978 26 127 
arbetare, av vilka 21 956 eller ungefär 84 % var manliga.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:40
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1978:40.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44. 




Statistiken omfattar ej personer under 18 är, praktikanter, .handi- 
kappade personer eller arbetare som arbetar med eget fordon.
Mannens genomsnittliga timförtjänster hadesjunkit med 1.4 % 
frán föregäende kvartal och stigit med 0.1 % fräri motsvarande 
kvartal föregäende ar. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster 
hadeförblivit oförändrade jämfört med föregäende kvartal och 
stigit med 1.1 % frän motsvarande kvartal föregäende är. 
Ackordsarbetets andel var 45 % för man och 26 % för kvinnor. 
Övertidstimmarnas andel var 1.7 % för man och 1.1 % för kvinnor.
Det är skäl utt beakta att statistiken'frän och med inrievarande 
ärs andra kvartal inkluderar fiera med sysselsättningsmedel avlönade 
arbetstagare än tidigare. Den lägre genomsnittliga i praktiken 
tillämpade förtjänstnivän av de personer som avlönats med syssel­
sättningsmedel jämfört med personer i arbetsförhällande av stadig- 
varande natur samt arbetskraftens säsongvariation har förorsake.t 
strukturförändringar som nedsatt statistikens medelförfjänster.
A. Kaupunkien työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot sukupuolen ja työlajin 
mukaan neljännesvuosittain I neljänneksestä 1977 III neljännekseen 1978. - 
Totala medeltimförtjänster för städernas arbetstagäre enligt kön och 
arbetstyp kvartalsvis frän I kvartalet 1977 tili III kvartalet
Sukupuoli ja työlaji 
Kön och arbetstyp
Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
1977 1978
I II III IV I II III
Miehet - Män 16.06 16.59 16.50 16.74 16.81 16.76 16.52
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete 17.35 18.12 18.24 18.19 18.17 18.40 18.38
Ammattityö - 
Yrkesarbete 15.27 15.70 15.69 15.83 16.16 16.21 16.06
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 14.24 14.73 14.61 14.84 14.92 14.97 14.69
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversarbeten 12.91 13.03 12.92 13.50 13.50 12.88 12.72
Naiset -Kvinnor 12.07 12.25 12.37 12.61 12.77 12.50 12.50
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversarbeten 12.72 13.39 13.48 13.55 13.36 13.51 13.49
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversarbeten 11.51 11:65 11.85 12.00 12.02 11.78 11.82
)
B. Kaüpunki’en työntekijöiden ansiotasoindeksit - 
Förtjänstnivaindexar för städernas arbetstagare
1951:III-IV = 100 .
r






1976 I 895 1 012 *
II 950 1 027
III 936 1 034 -
IV 956 1 055
1977 I 961 1 071
II 993 1 087
III 987 • 1 098
IV 1 002 1 119
1978 I 1 006 1 133
II 1 003 1 109
III ' 989 1 109
C. Kaupunkien työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot sukupuolen, työlajin ja 
ammatin mukaan ITT neljänneksellä 1978. - Städernas arbetstagare; antal och medel- 






III neljännes 1978 - III kvartal 1978
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio mk - Medeltimförtjänst mk
Ilman ylityö- ja sunnuntaityö- 














Miehet - Män 21 956 14.68 18.13 16.25 16.52
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete 10 359 16.65 19.24 18.06' 18.38
Esimiehet - Förmän 737 16.39 18.62 17.12 17.37
Sähköasentajat - 
Elektriker 1 277 17.77 19.21 18.33 18.85
Kirvesmiehet - Timmermän 1 573 16.02 19.55 18.35 18.42 •
Ammattityö - Yrkesarbete 4 800 14.68 17.31 15.79 16.06
Autonkuljettajat - 
Chaufförer 908 . 15.54 18.88 16.83 1 17.11
Sähköasentajat - 
Elektriker 508 14.90 17.91 15.83 16.00
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 4 148
J N
13.21 16.39 14.57 14.69
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 2 649 11.86 15.34 12.57 12.72
VNaiset - Kvinnor 4 171 11.77 14.05 12.36 12.50
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 1 057 12.45 14.16 13.31 13.49
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 2 664 11.41 13.42 11.70 11.82
D. Kaupunkien työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sukupuolen, työlajin 
• ja ammatin mukaan paikkakuntaluokittainlll neljänneksellä i978. - Städernas 
arbetstagare; antal och totala medeltimförtjänster enligt kön och yrke, ortsklas- 






Lukumäärä - Antal i Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Paikkauntaluokka - Ortsklass
I II III I II III
Miehet - Män 10 897 10 496 563 17.48 15.78 13.16
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete 5 668 4 482 209 19.22 17.58 14.94
Esimiehet - Förmän 340 383 14 18.13 16.83 16.00
Sähköasentajat - Elektriker 598 660 19 19.40 18.55 14.60
V Kirvesmiehet - 
- Timmermän 680 815 78 19.59 17.89 14.88
Ammattityö - Yrkesarbete 2 308 2 419 73 17.05 15.32 . 13.23
Autonkuljettajat - 
Chaufförer 492 406 10 18.43 15.84 ..
Sähköasentajat - 
Elektriker 167 340 1 16.54 15.77 • «
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 1 968 2 042 138 15.07 • 14.51 12.57
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 953 1 553 143 13.14 12.65 10.78
Naiset - Kvinnor 1 959 2 126 86 13.18 11.98 10.71
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 711 345 1 13.99 12.56 ..
Keveät sekatyöt - 
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